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ABSTRAK
ABSTRAK
Pada era globalisasi, perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi informasi semakin cepat dan
merambah ke berbagai sektor ekonomi dan  bisnis. Untuk memenuhi tuntutan tersebut telah diciptakan suatu
alat bantu yaitu komputer yang merupakan suatu perangkat elektronik yang sangat dibutuhkan untuk proses
pengolahan data agar lebih efektif dan efisien, guna memberikan informasi yang berkualitas dan bernilai.
Desain Sistem Informasi Penjualan ini meliputi pencatatan data pelanggan, data barang, dan data transaksi
penjualan. Dengan  menggunakan konsep penjualan secara online maka konsumen bisa langsung memilih
dan memesan produk tanpa datang ke tempat, kemudian membayar, setelah itu produk sesuai pesanan
dikirim ke pelanggan.Kata Kunci : Sistem Informasi Penjualan, Distro Ocho, Online, Produk
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ABSTRACT
ABSTRACT
In the era of globalization, the development of science and technology information more quickly and spread
to various sectors of the economy and business. To meet these demand shave created a tool that is a
computer that is an electronic device that is needed for processing the data in order to more effectively and
efficiently, in order to provide quality information and valuable. Sales Information System Design includes
customer data records, data items, and sales transaction data. By using the concept of online sales,
consumers can simply select and order the product without coming into place, then pay, after which the
product according to the customer'sorder isshipped. 	
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